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WOORD VOORAF 
Deze bibliografie van de geschiedenis der Belgische Scheepvaart, uitgegeven 
door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Letteren en Schone Kunsten 
van België, is het werk van het Wetenschappelijk Comité voor Maritieme 
Geschiedenis opgericht door de Klasse der Letteren. Als voorzitter van dit Comité 
is het mij een aangename plicht de leden van het Comité die er aan meewerkten 
zeer oprecht te bedanken voor de door hen gepresteerde arbeid. Dit zijn Dr. G. 
Asaert. hoofd van de afdeling Beveren van het Rijksarchief, Prof. Dr. R. Baetens 
van de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te Antwerpen. Lic. A. De Vos. hoofd 
van het Nationaal Scheepvaartmuseum aldaar. Prof Dr. J. Everaert van de 
Rijksuniversiteit te Gent, Dr. C. Koninckx, conservator bij de Vrije Universiteit te 
Brussel, Prof emeritus A. Lederer van de Université Catholique te Louvain-la-
Neuve, Kapitein ter lange omvaart R. Smet, docent aan de Hogere Zeevaartschool 
en aan de Université Libre te Brussel. 
Deze bibliografie sluit aan bij de vijf reeds gepubliceerde delen van de 
Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes waarvan ik de leiding heb 
waargenomen als eerste ondervoorzitter van de Internationale Commissie voor 
Maritieme Geschiedenis wier voorzitter ik sedert 1980 ben. 
De hier gevolgde methode verschilt van die van de vorige delen van de 
Bibliographie waarvan de vier eerste over Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 
Polen, de Verenigde Staten, Spanje, Griekenland en Groot-Brittanie. bepaalde 
tekens gebruikten om de aard van de opgegeven titels te bepalen (algemeen werk, 
monografie enz.). Dit stelsel werd echter opgegeven in het vijfde deel over de 
Indische Oceaan (1976) en is ook in onderhavige bibliografie afwezig. 
Verdere verantwoording van de gevolgde methode vindt men in de Inleiding. 
C. VERLINDEN. 
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INLEIDING 
In november 1979 werd in de schoot van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen. Letteren & Schone Kunsten van België een wetenschappelijk 
comité opgericht voor een gecoördineerde studie van de maritieme geschiedenis 
van België. Één van de belangrijkste opdrachten weggelegd voor het comité 
bestond erin een bibliografie samen te stellen van de gepubliceerde literatuur over 
het uitgestrekte domein van de scheepvaart met betrekking tot België van de 
vroegste eeuwen tot nu. Op die manier kon het comité de traditie voortzetten van 
de reeks Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes, waarin bibliogra-
fieën reeds verschenen voor : Duitsland, Denemarken. Frankrijk. Polen (vol. I), de 
Verenigde Staten (vol. II). Spanje en Griekenland (vol. III), Groot-Brittanie 
(vol. IV) en voor de Indische Oceaan (vol. V). 
Zoals bij elke geschiedkundige bibliografie stelden zich bij de aanvang van de 
onderneming een aantal methodologische problemen met betrekking tot : de 
chronologische en geografische afbakening, de systematische indeling en de aard 
van de publicaties. 
§ 1. Chronologisch en geografisch kader 
Van bij de aanvang lag het in de bedoeling een zo exhaustief mogelijke 
bibliografie samen te stellen, waarbij de historische termini zo wijd als relevant 
werden opgevat. Op het chronologische vlak vormde de keuze van de vroegste 
eeuwen geen moeilijkheid. Het was anders gesteld met de keuze van een eindjaar. 
Na uitgebreide gedachtenwisseling binnen het comité werd uiteindelijk geopteerd 
voor het jaar 1982 als afsluitingsdatum. Publicaties uitgegeven tot en met in 1982 
zouden dus opgenomen worden, maar ook alle publicaties m.b.t. de scheepvaart in 
de eigentijdse periode, in principe dus tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw. 
In feite was het probleem van de chronologische begrenzing vrij vlot op-
gelost, in vergelijking met dat van de geografische omkadering. Inderdaad, onze 
gewesten waren in de loop der eeuwen vaak geïntegreerd in ruimere staatkundige 
entiteiten. Dat maakte het niet gemakkelijker om het specifieke inzake de 
activiteiten in of de bijdragen tot de eigen scheepvaart te bepalen. Gelet op o.m. de 
Spaanse periode, het Oostenrijks regime, de Franse overheersing, het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden en de Duitse bezettingen, is ook onze scheepvaartwe-
reld sterk verweven geweest met deze vreemde mogendheden. Het is daarom niet 
altijd mogelijk geweest een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen het 
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authentiek locale en de invloeden uit den vreemde. In twijfelgevallen werd dan 
ook wijselijk tot opname van de publicaties besloten. 
Van de andere kant hebben onze huidige Belgische provincies niet steeds 
dezelfde entiteit uitgemaakt. Geruime tijd waren onze provincies verenigd met de 
Noordelijke Nederlanden ; gebiedsgedeelten werden in de loop der tijden afge-
staan, afgenomen of toegevoegd. Men denke bijvoorbeeld aan Zeeuws-Vlaande-
ren en aan Frans-Vlaanderen. Literatuur met betrekking tot deze gebieden werd 
aldus opgenomen. 
Van oudsher stonden onze gewesten in betrekking met overzeese gebieden ; 
het is evident dat maritieme activiteiten ontwikkeld werden buiten "s lands grenzen 
en dat bijgevolg publicaties in dat verband werden weerhouden. Dat geldt in-
zonderheid voor de onafhankelijke Kongo-staat, nadien Belgisch Kongo (1909), en 
vanaf 1960 de republiek Kongo (Zaïre genoemd vanaf 1971), de mandaatgebieden 
Ruanda en Burundi, de kortstondige factorij Banquibazar in Bengalen, de Zuid-
poolstations enz. Kortom literatuur over het universeel scheepvaartgebeuren werd 
in de bibliografie opgenomen, van zodra onze gewesten er duidelijk bij betrokken 
waren, hetzij als collectieve entiteit, hetzij door aanwezigheid van individuen uit 
die gewesten. Voor precisering verwijzen wij naar de omschrijving van de 
rubrieken. 
§ 2. Systematische indeling 
De systematische indeling die uiteindelijk werd toegepast, is geïnspireerd, 
enerzijds door de methodiek van de catalogus van de bibliotheek van het Nationaal 
Scheepvaartnuiseuni te Antwerpen, en anderzijds door de indeling van het 
monumentale werk : Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (4 vol. Bussum, 
1976-1979). 
De hoofdrubrieken luiden als volgt : 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
Algemeen 
Scheepsbouw & scheepstypes 
Handelsvaart 
Oorlogsvaart 
Visserij 
Binnenscheepvaart 
Havens 
Varenslui 
Ontdekkingsreizen & vaarroutes 
Zeevaartkunde 
Zeerecht 
Onderwijs, wetenschap & cultuur 
Personalia 
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Elk van deze rubrieken werd verder in een aantal subrubrieken onderver-
deeld. Binnen de hoofdrubriek is een beperkte hiérarchie ingebouwd : elke hoofd-
rubriek wordt ingeleid door een algemene subrubriek. Literatuur daarin opge-
nomen, werd dus niet meer onder andere subrubrieken van eenzelfde hoofdru-
briek hernomen, maar kan wel opnieuw onder verscheidene andere algemene 
subrubrieken herhaald worden. In het algemeen werden titels met betrekking tot 
verscheidene rubrieken telkenmale herhaald. Zodoende was een log en onhandig 
verwijzingssysteem overbodig. 
Geen enkele indeling kan volledig bevredigend zijn ; die van voorliggende 
bibliografie pretendeert dat evenmin. Sommige hoofdrubrieken bestrijken ge-
meenschappelijke velden. Bijvoorbeeld was de handelsvaart geruime tijd nauw 
verweven met de oorlogsvaart ; het is pas tijdens de jongste eeuwen dat de diffe-
rentiatie meer tot uiting is gekomen. Een gelijkaardige opmerking kan geformu-
leerd worden betreffende de binnenscheepvaart en de eigenlijke zeevaart. Voor-
namelijk in vroegere eeuwen, maar ook nu nog, is niet steeds een duidelijke 
scheiding te maken op dat vlak, omdat kustvaarders tot diep in het binnenland 
kunnen doordringen, terwijl binnenschepen wel eens kustwateren bevaren. Dat 
hangt nauw samen met het scheepstype, maar ook met de diepgang van de bevaar-
bare waterwegen en met het intenser graven van zeekanalen, teneinde het zeever-
keer dieper tot het hinterland toe te laten. Het probleem wordt des te scherper 
gesteld in verband met de overzeese gebieden, meer in het bijzonder Belgisch-
Kongo, omdat in zijn betrekkingen tot het moederland, vrijwel de grootste en 
belangrijkste activiteiten via de zeeweg ontwikkeld werden. Zoals reeds eerder 
aangehaald, werden twijfelgevallen ook hier beslecht, dankzij opname van titels in 
verscheidene rubrieken. Teneinde misverstanden te voorkomen, werd de inhoud 
van de rubrieken gepreciseerd in de omschrijving van elke hoofdindeling. 
§ 3. Methodiek 
Aanvankelijk werd de stoffering van de rubrieken volgens de specialisatie of 
specifieke interesse onder de medewerkers verdeeld. Hun advies was richtingge-
vend bij de uitbouw van de toegewezen rubriek(en), maar ook bij het al of niet 
opnemen van titels. Naarmate het eindresultaat meer en meer vorm kreeg, trad de 
redactiecommissie meer en meer ingrijpend op om de bibliografie binnen het 
afgesproken kader van de maritieme geschiedenis te houden. 
De bedoeling van deze bibliografie is een repertorium van wetenschappelijke 
literatuur aan te bieden. In eerste instantie werden dus wetenschappelijke mono-
grafieën en tijdschriftenartikels weerhouden, doch voor terreinen waar het weten-
schappelijk onderzoek minder ver gevorderd is. werd beroep gedaan op semi-
wetenschappelijke of vulgariserende publicaties. Omwille van de ongelijkmatige 
interesse in de navorsingswereld, weerspiegelt de bibliografie dan ook het 
onevenwicht tussen de verschillende specialisaties. Opvallend is wel het groot 
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aandeel van literatuur over de overzeese gebieden, inzonderheid de voormalige 
Belgische kolonie. Op het eerste gezicht misschien verrassend, wordt dat nader-
hand zeer begrijpelijk, aangezien de expansie van de Belgische scheepvaart sedert 
de 19de eeuw goeddeels in functie stond van de trafiek met de kolonie. Niettemin 
moet de klemtoon gelegd worden op het feit dat die literatuur niet steeds een 
zuiver historisch wetenschappelijk karakter draagt. 
Een lijst van wetenschappelijke tijdschriften, die voor nauwkeurig excerpe-
ren in aanmerking kwam, werd van meet af aan vastgelegd. Andere tijdschriften 
werden slechts sporadisch of langs bibliografieën om geanalyseerd. Een nog 
groter aantal tijdschriften met betrekking tot de scheepvaart werd helemaal niet 
geexcerpeerd. Incidenteel werden artikels hieruit geput, maar in overgrote mate 
betrof het toch niet-wetenschappelijke literatuur. Volledigheidshalve werden dan 
alleen de tijdschriftentitels in de algemene rubriek : tijdsclviften opgenomen. 
Onuitgegeven archiefbronnen werden in de bibliografie uiteraard niet opge-
nomen ; evenmin kwamen ambtelijke publicaties en dienstnota's, bestemd voor 
intern gebruik van de instelling die ze geproduceerd heeft, in aanmerking. Daaren-
tegen werden uitgegeven archiefbronnen, archiefinventarissen en tentoonstellings-
catalogi wel weerhouden. Pamfletten, brochures en folders, krantenartikels, 
belletrie, populaire uitgaven en jeugdliteratuur werden terzij gelaten. 
De systematische catalogi van een aantal wetenschappelijke bibliotheken 
werden vrij exhaustief geconsulteerd. Het betreft : 
- de Koninklijke Bibliotheek (Brussel) 
- de Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 
(Brussel) 
- de Bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Brussel) 
- de Bibliotheek van het Nationaal Scheepvaartmuseum en van de Marine 
Academie van België (Antwerpen) 
- de Stadsbibliotheek te Antwerpen 
- de Bibliotheek van de Hogere Zeevaartschool (Antwerpen) 
- de Bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Tervuren) 
§ 4. Verwerking 
De bibliografische gegevens werden slechts in beknopte vorm opgenomen : 
auteuKs) (of uitgever), titel (desgevallend titel van het tijdschrift, jaargang en 
paginering), reeks, plaats en jaar van uitgave. In een aantal gevallen werden 
kaarten en illustraties vermeld, voor zover dat wezenlijk relevant bleek te zijn. Bij 
heruitgaven werd geopteerd voor de meest recente, tenzij essentiële verschillen de 
opname van meer dan één uitgave verrechtvaardigde. Vertalingen werden meestal 
opgenomen. 
De bibliografische gegevens werden op steekkaarten gebracht, vervolgens op 
schijf ingevoerd met behulp van het VUBIS-computer systeem van de Centrale 
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Bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel. De analyse en de programmatie 
werden met deskundigheid uitgevoerd door Dr. Gerrit Alewaeters. verantwoorde-
lijke van het Systeembureau van hoger vermelde bibliotheek. Het past dan ook Dr. 
Alewaeters hier bijzondere dank te betuigen voor zijn onverminderde inzet en 
bereidwilligheid bij de automatische verwerking van de bibliografie. Een woord 
van dank zijn wij ook verschuldigd aan Mevr. Sonja Haezaerts, die de bibliografi-
sche gegevens invoerde, en aan Dr. Eric Lee, die de Engelse vertaling verzorgde. 
Met deze bibliografie hoopt het Comité voor Maritieme Gescliiedenis een 
bruikbaar werkinstrument te hebben voortgebracht, ten behoeve van navorsers, 
maar ook van alwie interesse aan de dag legt voor het historisch-maritiem ge-
beuren in en buiten België. Tegelijkertijd is een eerste inventaris van weten-
schappelijke literatuur met betrekking tot de maritieme geschiedenis van België be-
schikbaar. Het Comité koestert de vurige wens dat de bibliografie in de loop der 
jaren vervolledigd en voortgezet kan worden. 
DE REDACTIE. 
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PREFACE 
This bibhography of the history of Belgium's shipping, published by the 
Royal Belgian Academy of Sciences, is the work of the Committee for Maritime 
History set up by the Humanities Section As Chairman of this Committee, I have 
the very pleasant duty of thanking most sincerely for all their hard work those 
members who have contributed to this project Those concerned are Dr G Asaert, 
Head of the Beveren Section of the National Archives, Professor R Baetens, St 
Ignatius Universit\ College Antwerp (UFSIA), Mr A De Vos, Head of the National 
Maritime Museum Antwerp, Professor J Everaert, Stale Univei siD Ghent (RUG), 
Dr C Koninckx, Curator. Free University Brussels (VUB), Emeritus Professor A 
Lederer, Catholic Universilv Louvain (UCL). Captain R Smet, Lecturer, Nautical 
College and Free Univei sitv Bi ussels (ULB) 
The present bibliography constitutes an addition to the five volumes of the 
Bibliographie de I histoire des grandes loutes maritimes already pubhshed. which I 
supervised as first Deputy Chairman of the Intei national Committee for Maritime 
Histon, whose Chairman I have been since 1980 
The method followed here differs from that used in previous volumes of the 
Bibliographie In the first four of these, dealing with Germany, Denmark, France, 
Poland, the United States, Spain, Greece and Great Britain, special use was made 
of symbols denoting the nature of the works listed (general, monograph, etc ) This 
system was abandoned in Volume V (1976) devoted to the Indian Ocean, how-
ever, and has not been reintroduced in the present bibliography 
Further justification of the approach adopted here will be found in the 
Introduction 
C V F R I I N D E N . 
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INTRODUCTION 
Within the Royal Belgian Academy of Sciences, a scientific committee was set 
up in November 1979 to make a systematic study of the maritime history of 
Belgium. One of the most important tasks facing the committee was to draw up a 
bibliography of published literature relating to all aspects of shipping with special 
reference to Belgium from the earliest times to the present day. In so doing, the 
committee would be carrying on the tradition of the series Bibliographie de 
l'histoire des grandes routes maritimes, in which bibliographies have already 
appeared on Germany, Denmark, France, Poland (Vol. I), the United States 
(Vol. II), Spain and Greece (Vol. Ill), Great Britain (Vol. IV) and the Indian Ocean 
(Vol. V). 
As happens whenever a historical bibliography is compiled, there arose from 
the very beginning a number of methodological problems in connection with 
setting limits on the time span and geographical areas to be covered, as well as 
with classification and the types of publications to be included. 
§ 1. Chronological and geographical frames of reference 
From the outset it was our aim to put together as comprehensive a biblio-
graphy as possible, covering as long a period as would be deemed appropriate. 
Our choice of the earliest times as starting point presented no difficulty, though 
choosing a concluding date proved to be anything but a simple matter. Only after 
full discussions among the committee members was it eventually decided to select 
1982 as a convenient year with which to round off the bibliography. Works 
published up to and including 1982 were, therefore, to be included, as were any 
publications with a theme or subject matter having a connecfion with present-day 
shipping, i.e. up to the 1980s. 
In fact the problem of delimiting the bibliography in respect of fime was 
quickly solved by comparison with that of establishing a geographical frame of 
reference. Throughout the ages our regions have frequently formed part of larger 
political entities. This does not make it any easier to evaluate, among all the 
activities within and contribudons to the domain of shipping, the specific role 
played by Belgium. Under Spanish rule, the Austrian regime, French dominadon, 
the United Kingdom of the Netherlands and during the periods of German 
occupadon, to mention only a few examples, our world of shipping and that of 
these foreign powers were closely interwoven. Consequendy, it was not always 
possible to draw a clear disdncdon between genuinely local aspects and influences 
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from abroad. It was wisely decided, therefore, that even in doubtful cases the 
publications would be included. 
Then again, the provinces of Belgium have not always formed the same 
entities as those we recognize today. For many a year our provinces were ceded, 
removed or annexed. For examples of this one need look no further than Zealand 
Flanders and French Flanders. Accordingly, literature relating to these areas was 
also listed. 
For a long time past links existed between our regions and lands overseas. It 
is clear that maritime activities were built up beyond our national frontiers, and 
publications having to do with these were, consequently, included. This is 
especially true of the independent Congo, subsequently the Belgian Congo (1909) 
and, from 1960, the Republic of the Congo (called Zaire from 1971 onwards), the 
mandated territories of Rwanda and Burundi, the short-lived Banquibazar factory 
in Bengal, the polar stations in Antarctica, and so on. In short, literature on the 
whole world of ships and shipping was listed in the bibliography, so long as there 
was some clear relation with our part of the globe, either as a collective entity or 
through the presence of individuals from our regions. For further details, the 
reader is referred to the description of the section headings. 
§ 2. Classification 
The classification system finally adopted is modelled partly on that used for 
the catalogue in the library of the National Maritime Mnseiun in Antwerp and 
partly on that found in the monumental Maritieme Geschiedenis der Nederlanden 
(4 vols, Bussum 1976-1979). 
! main 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
headings are as follows : 
General 
Shipbuilding and types of ships 
Merchant shipping 
Naval shipping 
Fisheries 
Inland navigation 
Ports and harbours 
Seafarers 
Voyages of discovery and shipping routes 
Navigation 
Maritime law 
Education, science and culture 
Personalia 
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Each of these main sections was further subdivided, a limited hierarchical 
ordering being observed among its subheadings. First under each main heading 
comes a General subheading. Works included there are not entered again within 
the same main section, though entries may be found repeated under a General 
subheading elsewhere in the bibliography. As a general rule, titles relating to 
various headings were listed as often as necessary, making it possible to dispense 
with an impractical and unwieldy system of cross-references. 
No classification can give complete satisfaction, and the present one is no 
exception. There is a measure of overlap among certain of the main sections. For 
instance, merchant and naval shipping were for a long time closely linked : it is 
only in more recent times that the distinction has become clearer. The same can be 
said of inland and ocean-going shipping proper. In former times especially, though 
it is true even today, it was not always possible to make a clear distinction between 
the two, because coastal vessels can penetrate deep into inland waterways, just as 
inland vessels occasionally sail in coastal waters. This is closely bound up with the 
type of vessel in question, but also with the draught of navigable waterways and 
with intensified excavation of ship canals in order to allow ocean-going ships 
deeper into the hinterland. The problem of overlap is all the more acute in 
connection with overseas territories. This is especially true of the Belgian Congo, 
since in its dealings with the homeland just about all the strongest, most important, 
links were built up through maritime activity. Here again, as mentioned earlier, 
doubtful cases were settled by listing titles under various headings. In order to 
avoid misunderstandings, the contents of subsections have been detailed in the 
description of each main section. 
§ 3. Method 
Initially, the work of compiling the sections was shared out among the 
collaborators in accordance with their specialized knowledge or particular 
interests. Their judgement was determinant in building up the allotted section or 
sections and in deciding whether or not given titles were to be included. As the 
work as a whole finally began to take shape, the editorial board intervened more 
and more in order to keep the bibliography within the maritime history frame-
work agreed upon. 
The purpose of this bibliography is to make available an inventory of 
scientific literature. Accordingly, scientific monographs and articles in periodicals 
were the first to be included : in those areas in which scientific research is less 
advanced, however, it was necessary to turn to semiscientific literature and 
vulgarized texts. Owing to the unequal interest shown by researchers in general, 
the bibliography also reflects an imbalance among differing fields of specializadon. 
What is striking is the large proportion of literature devoted to overseas territories, 
in particular, to Belgium's former colony. Surprising at first, perhaps, this becomes 
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quite understandable once it is remembered that, from the nineteenth century on, 
Belgian shipping expanded largely as a function of growing trade with the colony. 
Nevertheless, it should be stressed that this literature is not always of a purely 
historical-scientific nature. 
From the outset, a list was drawn up of those periodicals considered to be 
worth analysing in detail, others being examined only sporadically or through 
bibliographies. An even greater number of journals relating to shipping were not 
scrutinized at all. Only occasionally were articles taken from these sources, but 
even then they were, for the most part, of a nonscientific nature. In that case, for 
the sake of completeness, the periodical titles alone were listed under the general 
heading Periodicals. 
Unpublished archive sources were naturally excluded from the bibliography, 
as were official publicafions and memoranda intended for use within the 
organizafion producing them. On the other hand, published archive sources, 
archive inventories and exhibifion catalogues were included. Pamphlets, 
brochures and leaflets, newspaper articles, belles-lettres, popular and youth 
literature were omitted. 
An exhaustive study was made of the systemafic catalogues of a number of 
important or specialized libraries, namely ; 
- the Royal Library Brussels. 
- the library of the Royal Colonial Academy Brussels, 
- the library of the M//?/.s/n' of Foreign Affairs Brussels, 
- the library of the National Maritime Museum and the Marine Academy of 
Belgian}. Antwerp. 
- the City Lihrarv Antwerp, 
- the library of the Nautical College Antwerp, 
- the library of the Roval Museum for Central Africa Tervueren. 
§ 4. Information processing 
The bibliographical data were recorded only in summary form : authoKs) or 
editor, title (were relevant, title of the periodical, volume and page references), 
series, place and date of publication. In a number of cases, maps and illustrations 
were mentioned, in so far as it appeared entirely appropriate to do so. It was 
decided that, wherever successive editions were available, only the most recent 
would be listed, unless crucial differences warranted the inclusion of more than a 
single edition. In general, translations were also included. 
The bibliographical data were recorded on file cards and then transferred to 
disc by means of the VUBIS computer system at the Central Library of the Free 
University Brussels (VUB). The analysis and programming were carried out most 
expertly by Dr Gerrit Alewaeters, who is in charge of the Systems Office at the 
above-mentioned library. Indeed, a very special word of thanks is due to Dr 
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Alewaeters for his untiring efforts and willingness in connection with the 
automatic processing of the bibliography. The editors are even much indebted to 
Mrs. Sonja Haezaerts for having put in the bibliographical dates, and to Dr Eric 
Lee as well for the English translation. 
In compiling this bibliography, the Coiuiuiliee for Mariiimc History hopes to 
have produced a useful working tool that will meet the needs not only of research 
workers but of all who are interested in matters historical and maritime within 
and outside Belgium. At the same time a first inventory of scientific literature 
relating to the maritime history of Belgium has been made available. It is the 
committee's earnest desire that in the years to come the bibliography can be 
followed up and extended. 
THE EDITORS. 
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I. ALGEMEEN - GENERAL 
1.1. - .4 LGEMENE WERKEN (inclusief politieke geschiedenis met betrekking tot maritieme 
geschiedenis) 
GENERALITIES (including political history with special reference to maritime history) 
\. ADAM, C , Belgische scheepvaart. 
Brussel, 1963. 
2. ADAM, C , Marine beige. 
Brussel, 1963. 
3. ALCAI.A-ZAMORA Y QUIEPO DE LLANO. J., Espaiia, Flandes y el mar del Norte (1618-
1639). 
Barcelona, 1975. 
4. ARNOI.DUS, H . , Scheepvaart. Een breed overzicht van geschiedenis, technologie en 
organisatie van zee- en binnenvaart. 
Antwerpen. 1982. 
5. AsAERT, G., Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen. 
Bussum. 1974. 
6. AsAERT, G., e.a.. Maritieme geschiedenis der Nederlanden. 
Bussum. 1976-1978, 4 v. 
7. BEEKMAN. A . A . . Nederlandsch of Belgisch ? Beknopt overzicht van de staatkundige 
geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg. 
's-Gravenhage, 1919. 
8. BEETEME, G . , Anvers, métropole du commerce et des arts. 
Leuven, 1887, 3 v. 
9. BEETEME. G.. Antwerpen, moederstad van handel en kunst. 
Antwerpen, 1892, 3 v. 
10. BiNDOFF, S. T.. The Scheldt Question to 1839. 
Londen, 1945. 
Nota voor de lezer 
Bij de correctie werden de hierna volgende bibliografische beschrijvingen geschrapt : de 
nummers 44, 198,209, 252,283.285, 287.307. 761, 1100, 1373, 1382. 1394.2163. 2285. 2302, 
2350, 2797, 3063, 3069, 3307. 3309. 3343 en 3410. 
Notice for the user 
During the correction the following bibliographical items were deleted : the numbers 44, 198, 
209, 252, 283, 285. 287, 307, 761. 1100. 1373, 1382, 1394. 2163. 2285. 2302. 2350. 2797. 3063, 
3069, 3307, 3309. 3343 and 3410. 
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11 CARI IER, A , L'Homme et la mer Histoire de la navigation 
Luik. [1945] 
12 CARIIER, L B . Zeevaart 
Antwerpen. 1961 
13 Les commissions de l'Escaut maritime depuis 1849 Belgique Ministère des Tra-
vaux Publics de Belgique Administration des Ponts et Chaussées (ed ) 
Brussel, 1907, 2 v 
14 CRAFYBECKX, L , 100 jaar geleden werd de Scheldetol afgeschaft In Antwerpen. IX, 
1963, pp 121-125 
15 DAYF, P , La Belgique et la mer 
Brussel, 1926 
16 DAYE, P La Belgique maritime 
Parijs-Brugge, 1930 
17 DE BURBURE DE WFSEMBEFK, A , Un relèvement maritime belge au xviii'^  siècle 
Quelques étapes de la Compagnie dite d Ostende In Mededelingen van de 
Manne Academie van Belgie.Vl, 1952, pp 63-69 
18 DE BURBLRE DP WESCMBEEK, A , Autour de l'unique Traite de Munster In Mede-
delingen van de Manne Academie van Belgie. VII, 1953, pp 167-183 
19 DE BURBURE DE WESEMBEEK, A , Une anthologie de la Marine belge 
Antwerpen, 1963 
20 DP LANNOY, C La Politique coloniale en Belgique de 1830-1848 
Brussel 1920 
21 DE LEPNER. - La politique des transports en Belgique 
Brussel 1913 
22 DE STURI ER, J Documents diplomatiques et administratifs relatifs aux différends 
commerciaux et maritimes survenus entre les Pays-Bas et la France de 1599 a 
1607 
Brussel, 1939 
23 DE Vos, A , De Schelde vrij ' lOOste verjaardag van de vnjkoping van de Schelde 
herdacht In De Blauwe Wimpel, 1963, nr 11, pp 360-362 
24 DE Vos, A , Denk maritiem ' In Sirene. 1969, nr 78, pp 36-38 
25 DE Vos. H en BRONNE, C , Les Belges et la mer 
Brussel-Antwerpen-Luik. s d 
26 DE VOS, H en BRONNE, C , De Belgen en de zee 
Brussel, 1953 
27 DP Vos, H , De Belgen en het schip In Snene. 1958, nr 32, pp 6-9 
28 DE Vos, H , Leopold I en de scheepvaart In Mededelingen van de Marine Academie 
van België. XVII, 1965, pp 1-36 
29 DFBROCK, W , Toen Duinkerke nog Vlaams was Mensen van Oostende en Duin-
kerke in oorlog en vrede In Nepluniis. XXVn 1979-1980. nr 6, pp 14-20 
30 DEFAYS. F . Essais de colonisation belge au xix'= siècle 
Brussel. 1899 
31 DPI MEI I E J . Histoire de la navigation et des ports belges 
Brussel. 1982 
32 DEI WAiDE. L . De vnjkoping van de Scheldetol en de haven van Antwerpen In 
Antwerpen. IX. 1963. pp 41-50 
22 
33 DEPOUHON. F . La navigation de FEscaut dans ses rapports avec les intérêts commer-
ciaux de l'Europe 
Antwerpen, 1832 
34 FISCHER, A . Napoleon et Anvers, 1800-1811 
Antwerpen, 1933 
35 GiEiENS, A , Onderhandelingen met Zeeland over de opening der Schelde (1612-
1613) In Antwerpsch Aichwvenblad,!^ V 1931, pp 194-221 
36 GoNSAi VFS DF MEI IO NpTo, J A , Tempo dos Flamengos Influência da ocupaçao 
Holandesa na vida e na cultura do norte de Brasil 
Recife, 1978 
37 GRAFFFE, F , Die flandrische Kuste in den Machtkampfen des 17 Jahrhunderts In 
Marine Rundschau. 1922, pp 365-378 
38 GRANDGAIGNAGF. E , Histoire du péage de l'Escaut 
Antwerpen, 1868 
39 GuiiiAUMF, H . L'Escaut depuis 1830 
Brussel, 1903. 2 v 
40 HASSF, G , Les Vikings en Belgique In Revue beige d ai theologie el d histoire de 
lari, 1935 pp 199-209 
41 HFRVY-QÏUSIN, C Pour notre marine et pour nos marins 
Brussel 1908 
42 HiNNEMAN J , Sprokkelingen uit de geschiedenis van onze betrekkingen met Schot-
land ten tijde van Keizer Karel In Mededelingen van de Marine Academie \an 
België. VII, 1953 pp 185-215 
43 De historiek van de afkoop van de Scheldetol - Historique du rachat du péage de 
l'Escaut In Bulletin van de Kamei laii Koophandel van Antwerpen. LIX 1963, 
pp 837-857 
45 HUISMAN M , La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI La Compagnie 
d'Ostende Etude historique de politique commerciale et coloniale 
Brussel-Panjs, 1902 
46 LECONTE, L , Les ancêtres de notre Force Navale 
Brussel, 1952 
47 LEDERER, A , Le rôle des Belges dans le développement des moyens de transport 
outre-mer In Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen. 1980 suppl nr 1 pp 65-110 
48 LEMAIRE, L . Dunkerque et la politique de Mazann In Revue du Nord. V, 1914-
1919, pp 292-324 VI, 1920, pp 1-25 
49 Leopold II devant la mer In Revue Coloniale Belge. \9A9. nr 100, p 788 
50 Le Livre de l'Escaut et des Flandres 
Brussel, 1930 
51 L(X)MAN, H J , Wij en het water De strijd der Lage Landen tegen de erfvijand, het 
water in het verleden het heden en de toekomst 
Amsterdam-Brussel, 1957 
52 MAGNETTE, P , Joseph II et la liberté de l'Escaut La France et 1 Europe 
Brussel, 1896 
53 MAGNETTE, F , Un mémoire inédit sur la liberté de 1 Escaut 
Brussel, 1895 
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54 MAGNETTE. F , Joseph II et la liberté de l'Escaut 
Brussel. 1897 
55 La marine d'hier de 1 antiquité au xix' siècle 
Verviers. 1965 
56 De maritieme bedrijvigheid in de jaren 1964-1966 In Echo's van Veikeerswezen, 
1967. nr 4. pp 277-333 
57 MoNHEiM. c , Les traditions coloniales de la Belgique In Mededelingen van de 
Marine Academie van BelgieAU, 1940-1946, pp 163-177 
58 NAUWEI AERS-WANDERS. G , De scheepvaart in vroeger jaren - La navigation pen-
dant les années antérieures 
Neerharen, 1978-1980, 5 v 
59 ODERWAI D J , De scheepvaart in onze streken in zeer ouden tijd In Mededelingen 
van de Marine Academie van België. \. 1936-\931 pp 117-127 2 ill 
60 PARENT, A , Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut 
Brussel, 1863 
61 PiERRARD, A , La question de l'Escaut de 1648 a 1930. In Memorial du Centenaire 
de I Indépendance de la Belgique, société belge des Ingenieurs et des Industriels, 
Brussel, 1930, pp 133-153 
62 RoNDAGH, F .De strijd rond de waterwegen tussen Nederland en Belgie In La Soc 
Instar et arclwol dans le Limbourg.LXXXVUl-LXXXÏX, 1952-53, pp 99-118 
63 RoTSAERT, A , Les différends maritimes hollando-belges 
Antwerpen, s d 
64 RoTSAERT, A , Onze zee- en binnenvaartgeschillen met Holland 
Antwerpen, s d 
65 RoTSAERT, A L'Escaut depuis le Traite de Munster (1648) Aperçu historique 
Brussel-Panjs, 1918 
66 De Schelde 1863-1913 Eenige geschiedkundige aanteekeningen betreffende hare 
sluitingen en hare vrijmaking Afkooping van het tolrecht 
Antwerpen, 1913 
67 Schelde vrij, 1863-1963 (Nationaal Comité voor Zeevaartpropaganda) 
Antwerpen, 1963 
68 SCHOONHOVEN, E , Anvers, son fleuve et son port 
Antwerpen, 1958 
69 SCHOONHOVEN, E , Le centenaire d'un chef-d'œuvre diplomatique Le rachat du 
péage de l'Escaut In Revue generale belge, IC, 1963, 8, pp 53-66 
70 SEGERS, C -G , Belgie, zeevarende natie "^ 
Antwerpen 1970, 2= dr 
71 SEGERS, C-G en MINTIENS, A E , Belgie zeevarende natie "^  
Antwerpen, 1974, 3^ dr 
72 SEGERS, C -G en MINTIENS, A E , La Belgique nation maritime '' 
Antwerpen, 1975, 3^ dr 
73 SMEKENS. F , Braakliggend terrein betreffende onze nationale zeevaartgeschiedenis in 
de Moderne Tijden In Mededelingen van de Marine Academie van België, X, 
1956-1957, pp 45-67 
74 TAMSE, C A , De Scheldekwestie 1866-1867 In Spiegel Histonael, XII, 1977, 
pp 170-177 
24 
75 THOMAS, D H , The use of the Scheldt in British plans for the defence of Belgian 
neutrality 1831-1914 In Belgisch Tiidnchrift voor filologie en geschiedenis, XIA, 
1963, pp 449-470 
76 VAI CKENAERE, L en D'HONDT, P , La navigation a travers les âges 
Brussel, 1900 
77 VAN ACKER, J , Anvers descale romaine a port mondial 
Antwerpen-Brussel, 1975 
78 VAN BEYLEN, J , Schepen van de Nederlanden Van de late Middeleeuwen tot het 
einde van de 17de eeuw 
Amsterdam, 1970 
79 VAN BEYI EN, J en MERMANS, C . Zeil en stoom op de Schelde , Voile et vapeur sur 
l'Escaut, Segel und Dampf auf der Schelde . Sail and steam on the Scheldt 
Antwerpen. 1976 
80 VAN BRUYSSEI , E , Histoire du commerce et de la marine en Belgique 
Brussel, 1861-1864, 3 v 
81 VAN BRUYSSEI , E , Histoire politique de l'Escaut 
Panjs, 1864 
82 VAN DE LEUR, J , Taken en opdrachten in het transportbedrijf 
Antwerpen, 1948, 2' dr 
83 VAN DER MEER, C , Notre passe maritime 
Luik, 1938 
84 VAN DER MEER, C , Le passe maritime des Belges 
Brussel, 1939 
85 VAN DER WEE, H , The growth of the Antwerp market and the European economy 
(fourteenth-sixteenth centuries) (Université de Louvain Recueil de travaux 
d'histoire et de philologie) 4^ série, 28 
Leuven, 1963, 3 v 
86 VAN GEERTRYEN, J , La liaison Escaut-Rhin Historique et état actuel de la question 
In Junspnidence Porr d'Anvers, 1957, pp 99-116 
87 VAN LAAR, A , Historische dwalingen aan de waarheid getoetst IX Onze handels-
vloot in het verleden 
Brussel, 1927 
88 VER E\ST. A . De Belgische scheepvaart in beeld 
Zaltbommel, 1977 
89 VERMEERSCH, V e a . Bruges and the sea 
'Wilrijk, 1982 
90 Vi EESCHOUWERS, C , Het Bestuur, respectievelijk de Regie van het Zeewezen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog In Archief- en Bibliotheekwezen m België, L, 1979, 
pp 30-83 
91 VoN HERZFEID, M , Zur Onenthandelspolitik Osterreichs unter Maria Theresia in 
der Zeit von 1740-1771 Archiv fur osterreichische Geschichte, CVIII, 1ste 
Hafte (Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-histonsche 
Klasse Historische Kommission) 
Wenen, 1919 
92 WAUTERS, A -J , Leopold II et l'expansion économique de la Belgique In Le 
Mouvement Géographique, 1900, pp 1-5 
25 
93 WiiiEQUET, J , Le baron Lambermont et le rachat du péage de l'Escaut In 
Industrie. XVII. 1963. pp 531-535. 538-542 
1 2 - ENC YCl OPEDIEFN EN NASI AGWERKEN 
ENCYCI OPEDIA S AND RFFFRFNCF WORKS 
94 DE BEAUCOURT DF NOORTVFI DE, R , Biographie ostendaise 
Oostende. 1900 
95 DuMONT. G -H . Contribution a Ticonographie de la Compagnie d'Ostende In 
Miscellanea historica m honoiem Leon Van der Essen Brussel-Parijs. 1947. II. 
pp 843-853 
96 GROENEN. L , Encyclopedie illustrée de la marine 
Antwerpen, s d 
97 L E I O N G . N Encyclopedie d'architecture navale Les bateaux spéciaux a la Belgique 
et la Hollande 
Parijs, 1886 
98 Maritieme encyclopedie 
Bussum. 1970-1973. 7 v 
99 PAASCH. H . Illustrated marine encyclopedia 
Antwerpen. 1890 
100 VAN DEN BFRGHE. J P enCwABAiiE, L Y . Elsevier s nautical dictionary 
Amsterdam, 1978 
1 3 - VAKWOORDLNBOEKEN 
DICTIONARIES 
101 Bi Y, F , Verklarende vakwoordenhjst van de zee-visscherij 
Leuven, 1931 
102 D F KFRCKHOVE, R . International maritime dictionary . an encyclopedic dictionary 
of useful maritime terms and phrases, together with equivalents in French and 
German 
S I . 1948. 2= dr 
103 DESNERCK. R , Oostends woordenboek 
Oostende, 1980, 2= dr 
104 Dictionnaire nautique et technique (français-allemand-neerlandais) 
Antwerpen, 1971 
105 Dictionnaire technique illustre français, allemand, anglais, espagnol, italien, néer-
landais (Association internationale permanente des congres de navigation) 
Brussel. 1934 
106 KUWFRT-Q)PPFN. H en BIY-PASTUR. G . Viertalig zeemanswoordenboek (schepen-
scheepsmachines-scheepvaart) 
Antwerpen. 1920 
107 LEMAIRE, L , Glossaire pour servir a l'étude de l'histoire et des institutions de 
Dunkerque et de la Flandre maritime 
Handzame, 1974, 2 ' dr 
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108. MOSSES, F. A. en CI.INCK, J., Handleiding bij de studie van scheepvaart-Engelsch. 
Antwerpen, [1933]. 
109. Nautisch en technisch woordenboek (Nederlands-Frans-Duits) 
Antwerpen, 1971. 
110. Nautisch und technisch Worterbuch (allemand-néerlandais-français) 
Antwerpen, 1971. 
111. PAASCH, H . , De la quille à la pomme du mât. Dictionnaire de marine en anglais. 
Français et Allemand. 
Antwerpen, 1885. 
112. PAASCH. H., Dictionnaire de marine anglais-français-allemand-espagnol-italien. 
Parijs, 1924. 
113. Technische woordenlijst voor scheepvaart en haven. Terminologie maritime et 
portuaire. Shipping and port terminology. Wórterverzeichnis fur Hafen und 
Schiffahrt. 
Antwerpen, 1961. 
114. VAN DEN BERGHE, J. P. en CHABAI.I.E, L . Y. , Elsevier's nautical dictionary. 
Amsterdam. 1978. 
115. VERSNEL, P., Vakwoordenboek voor de Europese binnenvaart. 
Assen, 1968. 
116. Woordenlijst Nr. 3 scheepsbouwkunde. (Interprovinciale Commissie voor de Een-
making der Nederlandse Terminologie in het Technisch Onderwijs). 
Antwerpen, 1942. 
1.4. - BIBLIOGRAFIEËN 
BIBLIOGRAPHIES 
117. DE Vos, A., Bibliografie van de Belgische binnenscheepvaart, 1830-1950, 1951-
1970. 
Gent, 1972-1974. 2 v. 
118. DENUCE, J . . Bibliographie antarctique. In : Procès-verbal de la session tenue à Rome 
en 1913. Commission polaire internationale, 1913, pp. 25-293. 
119. DUCHESNE, A., Bibliographie générale des tentatives de colonisation et d'expansion 
belge sous Leopold P^ In : Mededelingen van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, X, 1964, pp. 1495-1534. 
120. Fleuves, canaux et ports. Notes bibliographiques. (Association Internationale Per-
manente des Congrès de Navigation) 
Brussel, 1908- (Bestrijkt periode vanaf 1892). 
121. KOEMAN. C . Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial 
atlases, published in the Netherlands up to 1880. 
Amsterdam, 1970. 4 v. 
122. OOSTERBAAN. N . , An introductory bibliography on dredging and the environment. 
In : Terra et Aqua, 1974, nr. 7, pp. 13-23. 
123. RozE, R. en LELARGE, M . , Biblio-Mer. Bibliographie de la mer, des marines, des eaux 
de mer et intérieures. 
Oostende, 1969. 
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124 SARTORIUS. F La navigation intérieure en Belgique 1880-1962 (Commission belge 
de bibliographie, 1965 Bibliographica Belgica, 87) 
125 SYBESMA-KNOI , R , Bibliografie van het nieuwe zeerecht, een keuze uit boeken en 
U N O -dokumenten 
Brussel, 1976 
1 5 -ARCHIEF EN BIBLIOTHEEKWEZEN INVENTARISSEN, CATALOGI 
A RCHiVES AND LIBRARIES INVENTORIES, CATALOGOES 
126 AsAERT, G , Inventaris van meetbneven (1884-1913) 
Brussel. 1981 
127 BEKERS, J , Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Ant-
werpen 
Brussel, 1970 
128 BouEE. J . Inventaire des archives des Conseils et sieges damiraute (Inventaire des 
archives de Belgique) 
Tongeren, 1932 
129 Catalogus van de boeken en publicaties uit de afdeling Maritieme Wetenschappen 
Oostende, 1965 
130 Catalogus van het Documentatiecentrum der Antwerpse Scheepvaartvereniging 
Antwerpen 1958 
131 CORNET. R J Les archives du Congo Belge In Revue Coloniale Belge. 1949, 
nr 91, pp 449-452 
132 DUCHESNE, A , Le musée royal de 1 armee au point de vue de la documentation 
historique coloniale In Mededelingen van de Koninkli/ke Academie voor Ovei -
zeese Wetenschappen, IV, 1958, pp 287-316 
133 DUCHESNE, A , Les archives de la guerre et de la marine a Pans et l'histoire de 
Belgique 
Brussel, 1962 
134 DUCHESNE, A , Note additionnelle a 1 inventaire de la guerre et de la manne a Pans 
interessant l'histoire de Belgique In Bulletin de la Commission rovale d His-
toiie, CXXX, 1964, pp xii-xivi 
135 GRUNZWEIG, A , Le fonds du Consulat de la Mer aux Archives de l'Etat a Florence 
In Bulletin de I Institut historique belge de Rome, X. 1930, pp 5-121 
136 LuwEi. M , Les archives photographiques du Musée royal du Congo belge a Ter-
vuren In Mededelingen van de Konmkli/ke Academie voot Overzeese Welen-
schappen. \ 1959. pp 820-835 
137 MEES. J , Inventaire des archives du Comité de commerce maritime (Algemeen 
Rijksarchief) 
Brussel. 1914 
138 MERTENS. J . Archief van en over Oostende In Ostendiana. I, 1972, pp 23-32 
139 Mil IS-PROOST, G , Inventaris der kaarten en globes Rijksuniversiteit te Gent Cen-
trale Bibliotheek (Coll Bijdragen tot de Bibliotheekwetenschap III) 
Gent 1967 
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140. PRIMS, F., Inventaris op het archieffonds van handel en scheepvaart. 
Antwerpen, 1925. 
141. PRIMS, F., Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie 1723-1777. 
Antwerpen, 1925. 
142. PRIMS, F., Inventaris op den bundel juridictie op de Schelde, aanhangsel bij : Inven-
taris op het archieffonds van handel en scheepvaart. 
Antwerpen, 1925. 
143. PRIMS, F., De Generale Indische Compagnie. Bijvoegsel aan inventaris. In : Ant-
werpsch Archievenhlad. 2' r., 1926, pp. 147-160. 
144. QuESTiENNE, P. en DUBOIS-MAQUET, N . , La navigation en Wallonie. (Musée de la vie 
Wallonne). 
Luik. 1978. 
145. VAN MEERBEECK, L., Les archives de l'Administration de la Marine aux Archives 
générales du Royaume, 1831-1940. In ; Economische geschiedenis van België-
Behandeling van bronnen en problematiek. Handelingen van het Colloquium te 
Brussel, 17-19 nov. 1971 (V en VP secties), 1973 (Archief- en Bibliotheekwezen 
in België. Extranummer 10), pp. 203-222. 
146. VLEESCHOUWERS, C , Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen 
1830-1976. 
Brussel, 1979. 
147. VuETiNCK, E., Cartulaire d'Ostende (1267-1577) 
Antwerpen, 1910. 
1.6.- INSTELLINGEN (andere dan sub 1.5) EN TENTOONSTELLINGEN 
INSTITUTIONS AND EXHIBITIONS 
148. 150 ans de marine militaire belge. (Exposition, Paris, Musée de la marine 1981). 
Brussel-Parijs, 1981. 
149. Antwerpen 1830-1980. Tentoonstellingscatalogus. 
Antwerpen. 1980. 
150. Antwerpen 1860-1960. 
Antwerpen, 1960. 
151. Antwerpens Gouden Eeuw, 
Antwerpen, 1973. 
152. Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en kuituur ten tijde van Plantin. 
Antwerpen, 1955. 
153. Antwerpse haven en Scheldeschilders. 
Borgerhout, 1981. 
154. BAETENS, R., Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen 1876-
1976. 
Antwerpen, 1976. 
155. Belgica in Orbe. Belgen en de wereld. Danckaert, L. (ed.) 
Brussel, 1977. 
156. Belgica in Orbe. Les Belges et Ie monde. Danckaert, L. (éd.). 
Brussel, 1977. 
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157 Belgien und sein Wasservekehr wirtschaftliches Herz Europas 
Brussel, 1965 
158 Belgium sea and inland waterways The economic heart of Europe 
Brussel. 1965 
159 BEUN. J , Wanneer een stichting van „Vereniging voor oude Vlaamse Noordzee-
schepen' •' In Biekorf. LXXI, 1970, p 119 
160 Brugge en de zee Maritieme geschiedenis van Brugge 
Brugge, 1982 
161 Catalogue de 1 exposition 1000 ans de navigation vus par les artistes et les artisans 
organisée par le Bruxelles Royal Yacht Club - Catalogus van de tentoonstelling 
1000 jaar scheepvaart in kunst en ambacht georganiseerd door de Koninklijke 
Jachtclub van Brussel 
Brussel, 1979 
162 Catalogus van de 2de Belgische maritieme tentoonstelling 
Antwerpen, 1953 
163 Catalogus van de Mercatorverzameling 
Sint-Niklaas. 1971 
164 Catalogus van de Scaldistentoonstelling 
Antwerpen, 1956 
165 Cl AEYS, E , Haven van Gent In Oost Vlaanderen Vlagt Cultiiiele tentoonstelling 
Middelburg 12-16 juh 1952, pp 153-163 
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